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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan yhteisen ymmärryksen syntymistä verkottuneessa tutkimus- ja kehittämisprojektissa (T&K-projektissa)
tietoliikenneteollisuudessa. Työn tarkoituksena on selvittää, miten yhteinen ymmärrys muodostuu osapuolten välille ja mikä on
organisaatiokulttuurin, viestinnän ja tiedon rooli tässä prosessissa. Tutkimuksessa tarkastellaan kahta verkottunutta T&K-projektia, joissa
järjestelmätestaus on ollut erityisasemassa.
Tutkimusongelmia tarkastellaan kirjallisuuskatsauksen ja kahden empiirisen tapauksen avulla. Teoriaosassa käsitellään kulttuurintutkimuksen,
viestinnän ja tietämyksenhallinnan yhteyttä allianssikirjallisuuteen. Tuloksena luodaan malli, jonka toimivuutta testataan empiirisellä aineistolla.
Tapaustutkimuksen aineisto, johon kuului 18 ryhmä- tai yksilöhaastattelua, kerättiin vuosina 2000 ja 2001 pääasiassa teemahaastatteluin.
Aineisto analysoitiin teemoittelemalla. Analyysin lähtökohtana oli tutkimuksessa luotu teoriakonstruktio, jonka sopivuutta käytettyyn aineistoon
tarkasteltiin.
Tutkimuksen lähtökohtahypoteesina on, että kulttuuri, viestintä ja tieto ovat yhteydessä toisiinsa ja että yhteinen ymmärrys liittyy niihin
läheisesti. Yhteisen ymmärryksen määritelmää lähdettiin hakemaan organisaatiokulttuurin, viestinnän ja tiedon vuorovaikutuksesta.
Tutkimuksessa todettiin, että organisaation kulttuuri muodostuu yhteisesti jaetuista merkityksistä ja yhteisestä ymmärryksestä.
Organisaatioviestinnällä luodaan, käsitellään, ylläpidetään ja muokataan merkityksiä. Tieto on sidoksissa kulttuuriin ja kieleen, ja tiedon
jakaminen on edellytyksenä yhteistyölle tuotekehityskontekstissa.
Tutkimuksessa luodun teoriakonstruktion mukaan yhteinen ymmärrys osapuolten välille syntyy ajan kuluessa vuorovaikutteisen
”tolkullistamisen” (sense-making) ja yhteisen kokemuksen kautta. Yhteisen ymmärryksen elementtejä ovat jaetut merkitykset, jaetut
toimintatavat, jaettu tieto, jaettu päämäärä sekä luottamus.
Tutkimus osoittaa, että yhteinen ymmärrys osapuolten välille syntyy ajan kuluessa vuorovaikutuksen ja yhteisen kokemuksen kautta.
Ensimmäisessä empiirisessä projektissa osapuolet kokivat saavuttaneensa yhteisen ymmärryksen. Osapuolilla oli paljon vuorovaikutusta ja
yhteisiä kokemuksia. Toisessa projektissa kaikki osapuolet eivät olleet alusta asti mukana ja vuorovaikutusta oli vähän. Ristiriidat haittasivat
toimintaa eivätkä kaikki osapuolet ymmärtäneet toisiaan.
Tutkimuksen mukaan organisaatiokulttuurilla on keskeinen merkitys yhteisen ymmärryksen muodostumisessa, sillä kulttuuri luo kehyksen
yhteiselle tolkullistamiselle. Osapuolten kulttuurisen samankaltaisuuden sijaan oleellista on se, että erilaisista kulttuurisista elementeistä tehdään
yhteinen sekoitus. Viestintä on prosessi, jolla yhteistä ymmärrystä luodaan. Kaikkien osapuolten olisi tavattava alussa, pelkkä kirjallinen
viestintä ei riitä. Erityisen tärkeitä ovat henkilökohtaiset kontaktit asiantuntijoiden välillä. Tietoa jaetaan yhteisen ymmärryksen synnyttämiseksi.
Keskeistä on nimenomaan kokemustiedon vaihto.
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